

























マイクロ・リーダ一室， 印刷製本室 ， ロッカ一室， 目録
コーナー， 新聞雑誌コーナー兼ラウンジ， 図書消毒室，
荷解室， 男子更衣室， 女子更衣・休憩室， 宿直室， 機械





ー） があり， それに接して 226 席を有する開架閲覧室
がある。 ここには学生用の参考・指定図書など 2 万冊
以上の開架図書を配列し， 窓ぎわに学生用のキャレル，







と， 吹抜けになったホールの一隅に 小 ラウンジ， 312席
の自由閲覧室， へルン 文庫， 文献複写室， 受入・整理
係室， 会議室， 館長室， 事務長室， 総務係室， 用度倉












































られ， 疲れも休まることだろうし， また， そこで働
く人たちにも張りがあるというものだ。 元来， 大学
の食堂は学生会館とならぶ全学共通の重要な厚生施
設であり， 1 日も早〈現状が改善きれるよう， これ





















由があったのかも知れない。 いずれにしても， 建設 T
予定位置は， 本学の敷地拡張決定後， それまでの困































皮切りに， 卒業式， 入学試験， 入学式といろいろ気忙し
い時期であります。 その上長年手がけてきたI SOTC 
102の第 3 回総会が 3月20日から 5 日関東京で聞かれ
ます。 I soはジュネーブに本部があり国際標準化機構
というべきもので，そのTC102 は日本が幹事国であっ
て第l 回は東京， 第 2 回はパリで， 再び第3回を東京
で開催することとなりました。 私は 最初から学界関係
者として関与し日本側代表委員として出席しており，
今回 もひき続き 開会式 や各種の委員会への出席が予
定されています。 しかし， 私は本学の入 試の関 係 も
ちるので， 開会式の出席は他の委 員 に代わって もら
います。 通産大臣による各国代表の招宴も予定され，
これも日程次第のことですが， 私としてはI s O 会議
以前より旧知の外国の学者と旧交を暖めるよい機会と
楽しみにもしています。
入学者を決定した翌3 日から 6 日間， 分析学会主催
の国際分析学会が京都国際会議場で聞かれるので京都













学 長 後 藤 秀 弘














す。 3月 に総会を聞くならわしですが， 富山大学の公
務のため， 4月に入って入学式を終 えた後にしてもら









去る 1月 7 日から13日までの 1週間にわたり， 長 野
県ブナ平スキー場を中心として， 学生 140名， 教職員
20名計 160名が参加し， スキー技術の向上， 集団生活





参加 希望者が殺到し， 参加受付 2 日目で定員オーバー
になるという盛況ぶ、りでした。
講習会では， スキー技術の程度により初級から上級
まで10班を編 成し， 班ごとに 別れて講習を行いました。
各班とも活気にみちあふれ， 初級班では， スキーが
初めてという学生も 最終日までにはスキー技術の向上
が著しし そうとう腕をあげ， 全員， スキーがこんな
に 楽しいものとは思わなかったと喜びあっていました。
また中・上級班では 山から 山へ志賀 山を自分の庭の
ように滑り， 真黒に雪やけした顔におれ達の 山だとい
う誇りと， 自信がみなぎっていました。 この講習会の















で， 来る7月 1 日 ・ 2 日を中心に， 陸上競技を始め23







用して練習に励み， チーム・ ワークっくりに 努め， 優
秀な 成績をあげるよう期待します。
また， 日程と競技種目はつぎのとおりです。
競 技 種 目 期 日 競技会場
陸上競 技 男・女 7月2日 県営陸上競技場











県 営 球 場

























卓 球 男・女 7月2日
館
附属中学校体育
バドミントン 男・女 7月 1 日・2日 市 営 体 育 館
バレーボール 男・女 7月2日 富山大学体育館
サ y カ ー 男 6月30日 富 山大学グラウ
7月 1日・2日 ンド
ラ グ ビ ー 男 6月11日18日 金沢大学グラウ
フソトボール 25日 ンド
剣 道 男・女 7月2日
商業
高校武道場
柔 道 男 7月2日 富山大学武道場




































本 丸 球 場
ハンドボール 男 7月2日 高岡市営体育館
空 手 道 男 7月2日
館
附属小学校体育
弓 道 男・女 7月2日 富 山県錬成館









自 動 車 男・女 7月2日 呉羽自動車学校
※ 男 7月2日 富山大学小講堂少林寺拳法









昨年の5.22倍に比べわずかに下回り， 学部 別て、は， 薬
学部が8.61倍， 経済学部6.16倍， 文理学部5.32倍， 工
学部4.22倍， 教育学部3.98倍。 学科 別では， 製薬化学
が11.34倍で 最高， 新設の幼稚園教員養成課程は2.83
倍という訳。
入学試験は 3月23日， 24日の両日午前9時から， 文
理， 教育の両学部は五福キャンパス， 経済学部が富 山
中部高校と芝圏中学校， 薬学部が雄峰高校， 工学部が
高岡工芸高校でそれぞれ 実施される。
合格発表は 4月 2 日午前9時から五福キャンパスと
高岡市中川の工学部で行なわれる。
昭和47年度富山大 学入学志願者数調
昭 和 47 年 度 昭 和 46 年 度
学 部 学 科 ・ 課 程 ｛晴 考，疋ー． 員 志願者数 倍 率 定 員 志願者数 倍 率
文 � 科 60 454 7.57 60 328 5.5 
文 理 理 且寸£」． 科 125 530 4.24 125 512 4.1 
百十 185 984 5.32 185 840 4.5 
130 515 3.96 カッコ内は幼稚
小 学 校 教 員養 成課程 100 456 4.6 園 教員養成課程
( 30) (85) (2.83) （新設予定）の内数
教 育 中 学 校 教 員養 成課 程 50 242 4.84 50 273 5.5 
養護学校教員養成課程 20 38 1.90 20 60 3.0 
計 200 795 3.98 170 789 4.6 
経 j斉 経 済 寸..，..ー与 平等 160 986 6.16 160 962 6.0 
薬 A寸ムιー 科 50 294 5.88 50 574 11.5 
薬 学 製 薬 化 学 科 50 567 11.34 50 353 7 .1 
言十 100 861 8.61 100 927 9.3 
電 気 工 寸品ゐー 科 50 258 5.16 50 207 4.1 
工 業 化 学 手ヰ 40 175 4.38 40 189 4.7 
金 属 工 学 手ヰ 40 1 36 3.40 40 145 3.6 
機 f戒 工 A寸uー. 科 50 251 5.02 50 277 5.5 
工 寸み主ゐ日
生 産機械工 学 科 40 113 2.83 40 150 3.8 
化 学 工 寸主主皐ー． 科 40 148 3. 70 40 151 3.8 
電 子 工 学 科 40 184 4.60 40 140 3.5 
計 300 1,265 4.22 300 1,259 4.2 





P寸且．ー 音日 課 手呈
文 寸且＝ 科



























経 済 学 科
経 済 学 部
言十
薬 寸会且ー． 科









電 子 工 学科
言十
f』ヨ 計
(b) aのうち 就職(a）卒業見込者数 希望者数
計 男 女 計 男 女
58 21 37 46 11 35 
118 97 21 87 66 21 
176 ! 118 : 58 133 ! 77' 56 
95: 17 i 78 95 i 17 i 78 
52: 18: 34 52: 18: 34 
17: 1: 16 17: 1 : 16 
164 ! 36 : 128 164: 36 : 128 
178 ! 173 ! 5 167 : 162 : 5 
178: 173: 5 167 : 162 i 5 
57: 10 i 47 50: 6: 44 
55: 49: 6 31 ! 25: 6 
112: 59: 53 81: 31・ 50 
58: 58: 。 48: 48 ! 。
36: 36: 。 29: 29 ! 。
50 ! 50 ! 。 37’ 37 ! 。
58: 58: 。 49 ! 49: 。
52 ! 52: 。 48 ! 48 ! 。
43 ! 43 ! 。 36 ! 36 ! 。
32 [ 32: 。 22 [ 22: 。
329 ! 329 ! 。 269: 269: 。








20 6 14 
( 5) ( 1) ( 4) 
39 36 3 
(lo) ( 9) ( 1) 
59 : 42 17 
(15) : (10) ( 5) 
54 : 13 : 41 
(37) i (11) (26) 
14 : 5 : 9 
( 9) : ( 5) ( 4) 
( 2) i 
0 ! 5 
( 2) 
73 i 18 : 55 
(48) (16) i (32) 
162 : 161 i 1 
23) 22) ( 1) 
（ （  23) : 22) ( 1) 
30 ! 
( 3) 
3 ! 27 
( 3) 
27 : 23 : 4 
( 1) ( 1) 
57 ! 26 ! 31 
( 4) ( 1) ( 3) 
(
4 � ） j (4 �）： 
29 ! 29 ! 
( 7) ( 7) 
34 ! 34 ! 
(11) (11) 
47 : 47 : 
(11) (11) 
45 : 45 : 
(14) (14) 
(13) l (13) ! 
21 : 21 : 
( 5) ( 5) 














43.5 54.6 40.0 
44.8 54.6 14,3 
44.4 54.6 30.4 
56.8: 76.5: 52.7 
26.9: 27.8: 26.5 
29 .4 : 0 : 31.3 
44.5: 50.0: 43.0 
97 .0: 99.4: 20.0 
97 .0: 99.4: 20.0 
60.0 : 50.0 : 61.4 
87. 1 : 92 . 0 : 66 . 7 
70 .4 : 83 . 9 : 62 . 0 
100 :100 。
100 )oo 。
91.9: 91.9: 0 
95.9: 95.9: 0 
93.8: 93.8: 0 
100 :100 。
95.5: 95.5: 0 
96.7: 96.7: 0 
75 . I : 88. 2 : 43 . 5 
（学生部厚生課）
学 生部長 教 授 酒井康彦， 文理学部 未
経済学 部 教 授 岩浅tl富治， 薬学 部 教 授 西
教 養 部 助教授 奥貫晴弘
定 ， 教育学部 助教授 藤井敏孝
荒介， 工 学 部 教 授 沢畠 恭
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